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1 UVOD  
Svetovno gledano se je ekološko kmetijstvo začelo širiti po letu 1950 z gibanjem dr. 
Müllerja, ki je v Švici in Avstriji uvajal organsko-biološko kmetovanje. Od takrat dalje ne 
zasledimo večjega napredka saj so se z ekološkim kmetijstvom ukvarjali idealisti z malo 
znanja in na manjših kmetijah. Večji preboj opazimo v zadnjih dveh desetletjih, ko so se 
po Evropi uveljavila številna okoljska gibanja, ki so povečala ozaveščenost med potrošniki 
(Bavec, 2001). 
Cilji ekološkega kmetijstva so (Rode in sod., 2015):  
- ohranjanje rodovitnosti tal, 
- sklenjen krogotok hranil, 
- živalim ustrezna reja in oskrba, 
- pridelava visokokakovostnih živil, 
- zmanjšanje obremenitve okolja, 
- aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti. 
V ekološkem kmetijstvu je prepovedana uporaba kemično-sintetičnih sredstev za varstvo 
rastlin, tretiranega semena, lahko topnih sintetičnih mineralnih gnojil, sintetičnih dodatkov 
v krmilih, surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih (kostna moka) ter gensko 
spremenjenih organizmov (Rode in sod., 2015).  
Preglednica 1: Struktura in obseg obdelanih vinogradov v Sloveniji, vključenih v nadzor ekološke pridelave 
(MKGP, 2018) 
Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Površina (ha) 184 191 203 297 287 324 401 420 495 536 
V letu 2016 je bilo v Sloveniji 3518 kmetijskih gospodarstev vključenih v ekološki nadzor 
kar predstavlja 4,8 % vseh kmetij v Sloveniji. Skupno je v ekološki nadzor vključenih 43 
578 ha kmetijskih zemljišč od tega je bilo v letu 2016 kar 535 ha vinogradov prijavljenih v 
ekološko pridelavo (MKGP, 2018). 
Na reden in zdrav pridelek vpliva ne le izbira sorte, lege, pravilne rezi, obremenitve trsa, 
gostote sajenja, pač pa tudi varstvo vinske trte pred boleznimi in škodljivci. Pri tem je 
izrednega pomena poznavanje bolezni in škodljivcev ter njihovega čas pojavljanja 
(Mamilovič, 1991).  
Za varstvo vinske trte v ekološki pridelavi imamo omejen seznam sredstev, ki delujejo 
preventivno. Zaradi okoljskih dejavnikov je večji poudarek na izbiri primerne lege, na 
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2 NAJPOGOSTEJŠE BOLEZNI VINSKE TRTE  
2.1 PERONOSPORA VINSKE TRTE (Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de 
Toni) 
Peronospora vinske trte velja za najpogostejšo in najpomembnejšo bolezen, ki okužuje 
predstavnike družine Vitiaceae. Bolezen povzroča gliva Plasmopara viticola. Odpornost 
na to bolezen so ugotovili pri ameriških vrstah vinske trte, to so Vitis riparia Michx., V. 
rupestris Schelle., V. amurensis Rupr. in V. rotundifolia Michx. (Lazazzara in sod., 
2018). 
2.1.1 Bolezenska znamenja  
Patogen P. viticola okuži vse zelene dele trte. Za pojav okužbe in širjenje je pomembnih 
več dejavnikov, med drugim tudi temperatura, vlaga, dež in odprtost rež na zelenih delih 
trte. Prve znake opazimo že spomladi, ko se na zgornji strani listov pojavijo rumenkasti 
oljnati madeži, ki se čez čas posušijo. Listne žile omejujejo pege, ki so na spodnji strani 
listov prevlečene z značilno belo plesnivo prevleko. Če je list v celoti okužen, se bo le-ta 
posušil in sčasoma odpadel. Patogen okužuje tudi jagode, vitice, kabernike in mladike. 
Vršički mladik so manj občutljivi kot listi in kaberniki, vendar kljub temu rjavijo, se sušijo 
in kodrajo. Kaberniki in jagode so zelo dovzetni za okužbo s peronosporo vinske trte, ki 
okuži jagode samo, ko so zelene in imajo še listne reže. Jagode najprej postanejo 
sivomodre, nato se začnejo krčiti in rjaveti. Na mladih okuženih jagodah se pojavi plesniva 
prevleka. Socvetje vinske trte se najprej prekrije z belo prevleko in zvije ter posuši (FITO-
INFO, 2018).  
 
Slika 1: Peronospora vinske trte na dozorevajočem grozdu (Vršič in Lešnik, 2010) 
2.1.2 Razvojni krog  
Iz zimskih trosov nastanejo primarne okužbe. Patogen P. viticola prezimi v odpadlih listih. 
Oospore spomladi kalijo v protosporangije v katerih se oblikuje do 60 zoospor. Dežne 
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kapljice nato zanesejo zoospore na zelene organe vinske trte, kjer kalijo. Zoospore s 
kličnim mešičkom prodrejo skozi listne reže v notranjost rastline. Trosonci, na katerih se 
oblikujejo okrogli trosovniki, izraščajo iz listnih rež. Kalijo z od 6 do 8 zoosporami. 
Večina okužb se razvije zjutraj saj se sporangiji oblikujejo ponoči. Inkubacijska dobra traja 
od 5 do 18 dni in je odvisno od temperature, vlage ter razvojne faze lista (FITO-INFO, 
2018). 
2.1.3 Varstvo 
Za preventivno zatiranje peronospore vinske trte se v ekoloških vinogradih uporablja 
fungicide na osnovi bakra. Pri uporabi sredstev na osnovi bakra je potrebno upoštevati, da 
količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg/ha (MKGP, 
2018). Alternative, ki bi popolnoma nadomestila pripravke iz bakra še ni. Pripravki, ki 
delno zavirajo razvoj peronospore vinske trte so sirotka, propolis v odmerku 1 ml/l, 
hitozan, kalijev bikarbonat in žveplena glina v odmerku 1 g/l (Dagostin in sod., 2011).  
Sirotka, propolis in hitozan so živalskega izvora. Uporaba sirotke in propolisa v večjih 
količinah ni priporočljiva, ker povzročata neprijeten okus in vonj vina. Veliki so tudi 
stroški pridobivanja omenjenih učinkovin (Marcucci in sod., 1995). Hitozan močno zavira 
delovanje plesnivke P. viticola, tako v nadzorovanih kot tudi v terenskih razmerah. 
Odmerek hitozana mora biti manjši, saj večja vsebnost poškoduje listno tkivo. Odmerek 
hitozana znaša 5 kg/ha (Aziz in sod., 2006).  
Kalijev bikarbonat in žveplena glina so pripravki na osnovi anorganskih snovi. Uporaba 
kalijevega bikarbonata je učinkovito zmanjšala okuženost vinske trte s peronosporo vinske 
trte, vendar pa lahko pri vsebnosti več kot 1 g/l povzroči fitotoksičnost na listih. Žveplena 
glina je bila zelo učinkovita v laboratorijskih razmerah (Michelante in Haine, 2004).  
Preglednica 2: Seznam sredstev za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola), ki so registrirani 
v ekološki pridelavi v Sloveniji ter priporočeni odmerki (MKGP, 2018) 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLINE ODMEREK 
Cuprablau Z 35 WP (bakrov oksiklorid) 3 kg/ha 
Cuprablau Z ULTRA WP (bakrov oksiklorid) 1,8 kg/ha 
Cuprablau Z 50 WP (bakrov oksiklorid) 2 kg /ha 
Kocide 2000 (bakrov hidroksid) 2 kg /ha 
Nordox 75 WG (bakrov oksid) 1,6 kg/ha 
Cuproxat (bakrov sulfat) 5,3 l/ha 
Badge WG (bakrov hidroksid in bakrov oksiklorida) 1,25- 2,5 kg/ha 
Uporaba sredstev Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z ULTRA WP (1,8 kg/ha) in 
Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha) so sredstva na osnovi bakrovega oksiklorida, priporočjo se 
za tretiranje v fenoloških fazah od zaključka cvetenja BBCH 70 do spravila pridelka 
BBCH 89 v razmaku 7-10 dni (Cinkarna Celje, 2018). Sredstvo Kocide 2000 (2 kg/ha) je 
na osnovi bakrovega hidroksida, priporoča se za tretiranje v fenoloških fazah pred 
cvetenjem BBCH 60 in po cvetenju BBCH 69 (Picount, 2018). Sredstvo Nordox 75 WG 
(1,6 kg/ha) je na osnovi bakrovega oksida, priporoča se za tretiranje trikrat na sezono v 
fenoloških fazah od razvitega petega lista BBCH 50 do začetka zorenja jagod BBCH 81 
(Syngenta, 2018). Sredstvo Cuproxat (5,3 l/ha) je na osnovi bakrovega sulfata, priporoča se 
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za tretiranje štirikrat na sezono v fenoloških fazah od razvitega petega lista BBCH 15 do 
začetka zorenja jagod BBCH 81 (Deltaagrar, 2018). Sredstvo Badge WG (1,25- 2,5 kg/ha) 
je v obliki bakrovega hidroksida ali bakrovega oksiklorida, priporoča s tretiranje petkrat na 
sezono v razmaku sedem dni v fenološki fazi od razvitega tretjega lista BBCH 13 do 
obarvanja jagod BBCH 83 (Karsia, 2018). 
2.2 OIDIJ VINSKE TRTE (Erysiphe necator Schwein) 
2.2.1 Bolezenska znamenja  
Gliva E. necator okužuje vse zelene dele rastline. Plesniva prevleka se pojavi na obeh 
straneh mladih listov, mladikah, kabernikih in grozdnih jagodah. Listi se najprej začnejo 
kodrati nato sušiti in na koncu odpadejo. Bolezen je mnogo nevarnejša, če se pojavi na 
grozdnih jagodah. Mlade, okužene jagode otrdijo in se posušijo. Pri starejših jagodah je 
prizadeta predvsem kožica, ki več ne more rasti, zato jagoda poči in pri tem lahko opazimo 
pečke. Če je vreme vlažno, bodo jagode zgnile, v sušnem in vročem vremenu pa se 
posušijo. Poleti na poganjkih opazimo rdeče rjave pege. Okuži se lahko tudi pecelj, pri tem 
je onemogočen dovod vode in hranil v jagodo (FITO-INFO, 2018). 
 
Slika 2: Pokanje jagod okuženih z oidijem vinske trte (foto: Seljak, cit. po Vršič in Lešnik, 2010) 
2.2.2 Razvojni krog  
Gliva prezimi v obliki spolnih trosišč ali kot micelij v očesih. Pri spolni obliki se jeseni na 
okuženih organih tvorijo kleistoteciji – spolna trosišča, ki nastanejo jeseni na rozgah, listih 
in na martinčkih. Askospore, ki se razvijejo spomladi so manj pomembna oblika za okužbo 
(Mavrič in sod., 2018). 
Če gliva E. necator prezimi kot micelij v brstih vinske trte, se gliva začne razvijati takoj, 
ko začne trta brsteti. Na obeh straneh lista se pojavi siva prevleka – micelij, ki se najbolje 
razvija v zmerni senci, v notranjosti rastlinskega tkiva bujnih trt, zato je pomembno 
pravočasno opravljanje zelenih del. Po cvetenju se patogen naseli na zelene jagode. Če 
pride do okužbe kmalu po cvetenju, ko so jagode še drobne, le-te otrdijo, na jagodah pa se 
razvije siva prevleka. Jagoda se na koncu posuši. Če pa gliva okuži jagode v obdobju 
intenzivne debelitve, kožica jagode zaostane v rasti, jagoda pa značilno poči do vidnih 
pečk, potemni in se posuši v deževnem vremenu pa propade. Tako okuženo grozdje ni več 
primerno za predelavo v vino. Gliva E. necator se razvija tudi na neolesenelih rozgah na 
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katerih opazimo sivo prevleko in razbarvano sivorjavo tkivo. Zaradi mraza micelij na 
rozgah propade, prezimi le v brstih (Mavrič in sod., 2018). 
Razvoju oidija vinske trte najbolj ustreza temperatura 25 °C in 70 % ali več relativne 
zračne vlage. Pri teh razmerah traja življenjski cikel 5 dni, pri temperaturi 33 °C pa 15 dni 
(Delp, 1954). Če je temperatura okolja večja od 35 °C ali manjša od -12 °C gliva propade 
(Chavan in sod., 1995). 
2.2.3 Varstvo  
V ekoloških vinogradih so najpogostejša sredstva za zatiranje oidija pripravki na osnovi 
žvepla, ki so pogosto v kombinaciji z eteričnimi olji ter biološkimi sredstvi kot sta mleko 
in sirotka (Crisp in sod., 2006). 
Dokazano je bilo, da je žveplo nevarno za človekovo zdravje saj lahko povzroča alergije 
(Pease in Robinsoon., 1993), škodi pa tudi koristnim pršicam in žuželkam (Calvert in sod., 
1974).  
Eterična olja pridobljena iz repne ogrščice zmanjšujejo pridelek grozdja (Schneider in sod., 
1992), saj povzročajo listne ožige, če jih nanašamo pri sončnem vremenu ali temperaturi 
nad 30 °C (Martin in Salmon, 1931).  
Mleko, sirotka in bikarbonati delujejo kot kontaktni fungicidi (Crisp in sod., 2002), njihova 
učinkovitost se poveča v vinogradih z manjšo listno maso. Mleko nanašamo v razredčitvi 
1:10, sirotko 45 g/l ter bikarbonate 3-6 g/l. Mleko in sirotka sta bila za nadzor oidija vinske 
trte uspešno uporabljena na sortah 'Verdev' in 'Shiraz'. Njuno učinkovitost je potrebno 
preučiti še v različnih okoljskih razmerah, zlasti kjer je več deževja in je večja relativna 
vlažnost. Kakovost grozdja in vina se zaradi uporabe mleka in sirotke ni spremenila (Crisp 
in sod., 2006). 
Preglednica 3: Seznam sredstev za zatiranje oidija vinske trte (Erysiphe necator), ki so registrirani v ekološki 
pridelavi v Sloveniji ter priporočeni odmerki (MKGP, 2018) 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLINE ODMEREK 
Cosan (žveplo) 3-8 kg/ha 
Kumulus DF (žveplo) 3-8 kg/ha 
Pepelin WG (žveplo) 3-8 kg/ha 
Microthiol special (žveplo) 3-8 kg/ha 
Thiovit jet (žveplo) 3-8 kg/ha 
Cosavet DF (žveplo) 8 kg/ha 
Močljivo žveplo karsia DF (žveplo) 8 kg/ha 
Vitisan (kalijev hidrogen karbonat) 3-12 kg/ha 
Sredstvi Cosan (3-8 kg/ha) in Cosavet DF (8 kg/ha) sta na osnovi žvepla, priporočata se za 
tretiranje, ko se oidij vinske trte na trti že pojavi (FITO-INFO, 2018; Pinova 2018). 
Sredstva Kumulus DF (3-8 kg /ha), Pepelin WG (3-8 kg /ha), Microthiol special (3-8 kg 
/ha) in Thiovit jet (3-8 kg /ha) so sredstva na osnovi žvepla, priporoča se za tretiranje v 
fenološki fazi od odpiranja brsta BBCH 09 do začetka zorenja jagode BBCH 81 (BASF, 
2018; Cinskarna Celje, 2018; Picount, 2018; Syngenta, 2018). Močljivo žveplo Karsia DF 
je sredstvo na osnovni žvepla za katerega priporočajo uporabo, ko se oidij vinske trte na 
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trti že pojavi do fenofaze, ko se večina jagod med seboj dotika BBCH 79 (Karsia, 2018). 
Sredstvo Vitisan (3-12 kg/ha) je na osnovi kalijevega hidrogen karbonata, priporoča se za 
tretiranje, ko se oidij vinske trtne na trti že pojavi (Metrob, 2018).  
2.3 SIVA PLESEN (Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel)  
Siva plesen je glivična bolezen, ki znatno zmanjša donosnost pridelka in njegovo kakovost 
v zmernih in vlažnih predelih sveta. Jagode grozdja so za okužbo s sivo plesnijo posebej 
dovzetne med zorenjem (Latorre in sod., 2015).  
2.3.1 Bolezenska znamenja  
Bolezenska znamenja sive plesni se kažejo kot siva prevleka na mladikah, listih, 
kabernikih in jagodah. Najpogosteje se pojavi v obdobju od faze zapiranja grozda do 
trgatve. Na listih opazimo majhne nekrotične lise, ki se pojavijo okoli listnih žil (Latorre in 
sod., 2015).  
V vlažnih pomladih se siva plesen pojavi na mladikah dolžine od 10 do 15 cm. Gliva 
mladike najprej okuži pri osnovi in nato na kolencih. Nagnita mesta se posušijo, kolenca pa 
se prelomijo. Kaberniki ob okužbi porjavijo, se zmehčajo in posušijo (Skočir, 1986).  
 
Slika 3: Močna okužba s sivo plesnijo na dozorevajočem grozdu (foto: Miklavc, cit. po Vršič in Lešnik, 
2010) 
2.3.2 Razvojni krog  
Siva plesen je izrazit polifag in okužuje mnoge gojene rastline. V vinogradu prezimi v 
rozgi, brstih in tleh v obliki sklerocija in micelija. Spomladi lahko do okužbe pride že pri 
4 °C in 90 % relativni vlažnosti zraka. Askospore izvajajo primarne okužbe cvetov in 
kasneje tudi jagod. Gliva lahko neposredno prodre skozi povrhnjico jagode s pomočjo hife. 
Poleg neposrednega prodora gliva okužbo pogosto sproži prek ran, ki nastanejo zaradi 
toče, ptic ali žuželk. Okužba s sivo plesnijo je pogostejša v fazi zorenja grozdja kot pa v 
zeleni fazi (Syngenta, 2018).        
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2.3.3 Varstvo  
Zaenkrat se ekološko varstvo zoper sivo plesen smatra kot zapleteno in še ne dovolj 
raziskano delo, pri katerem moramo upoštevati okoljske dejavnike, gostitelja, patogena in 
njihove interakcije (Droby in sod., 2009).  
Kompostni izvlečki govejega in konjskega hlevskega gnoja so uspešno zatirali sivo plesen, 
na listih in grozdih žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte ˈDominaˈ. Kompostni 
izvlečki so razredčeni z vodo v razmerju 1:10. Uspešnost zatiranja na listih je bila 70 % na 
jagodah pa 90 %. Učinkovitost kompostnih izvlečkov je bila izboljšana z dodatkom 
borovega olja (0,05 %) in primerljiva z rezultati, kjer so bili uporabljeni konvencionalni 
fungicidi. Tretiranje je bilo opravljeno v obdobju od začetka maja do konca avgusta. 
Poraba pripravka za posamezno zatiranje, ki so v razmaku 12 dni je 1000-1500 l/ha 
(Ketterer in sod., 1992).   
Prvič škropimo še preden se jagode v grozdu strnejo, to je v fenofazi 77 po BBCH skali 
razvojnih faz. Že v tej fenološki fazi je treba vestno odstranjevati liste v coni grozdja, s tem 
poskrbimo za večjo zračnost listne stene. Grozdje mora biti na prostem, da se po dežju in 
rosi čim prej osuši (Mavrič in sod., 2018). 
Preglednica 4: Seznam sredstev za zatiranje siva grozdne plesni (Botryotinia fuckeliana), ki so registrirani v 
ekološki pridelavi v Sloveniji ter priporočeni odmerki  (MKGP, 2018) 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLINE ODMEREK 
Botector (Aureobasidium pullulans) 400 g/ha 
Serenade ASO (Bacillus subtilis) 8 l/ha 
Amylo - x (Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747 ) 1,5 – 2,5 kg/ha 
Sredstvo Botector (400 g/ha) deluje tako da se blastospore Aureobasidium pullulans 
namnožijo na površini cvetov in jagod ter glivi B. fuckelina odvzamejo prostor in hrano. 
Priporoča se za tretiranje v fenološki fazi od konec cvetenja BBCH 68 do trgatve BBCH 
89 (Bio ferm, 2018). Serenade ASO (8 l/ha) se uporablja kot fungicid, ki vsebuje bakterijo 
Bacillus subtilis. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od začetka cvetenja BBCH 60 do 
jagod zrelih za trganje BBCH 89 (Bayer, 2018). Sredstvo Amylo – x (1,5 – 2,5 kg/ha) je 
biotični fungicid v katerem je učinkovina bakterija Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
plantarum, sev D747. Priporoča se tretiranje od fenološke faze, ko so socvetja jasno vidna 
BBCH 89 do trgatve BBCH 89 (Karsia, 2018).  
2.4 KAP VINSKE TRTE 
Kap vinske trte (Esca disease) poznamo v Sloveniji že več kot dve desetletji. Glivično 
obolenje je problem v vseh treh vinorodnih deželah – Primorska, Podravje, Posavje. Je 
bolezen, ki skrajša življenjsko dobo vinske trte (Žežlina in sod., 2003).  
2.4.1 Bolezenska znamenja 
Bolezenska znamenja kapi vinske trte so najbolj izrazita, ko sta pomlad in začetek poletja 
mokra, julij in avgust pa sušna. Glive rodu Phaeomoniella sp., Phellinus sp., Stereum sp., 
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Fomitiporia sp. in Phaeoacremonium sp.  Bolezen največkrat prizadene trse, ki so v dobri 
kondiciji (Žežlina in sod., 2003).  
Kap vinske trte se pojavi v akutni ali kronični obliki. Znaki pri akutni obliki so 
najpogostejše vidni pri najvitalnejših in najbujnejših trsih. Listi na trti kažejo znamenja 
poparjenosti, med žilni prostor porumeni, pojavijo se nekroze, zelene ostanejo le listne žile. 
Trta začne hitro veneti in v istem letu propade (Žežlina in sod., 2003).  
Kronična oblika je pogostejša, prizadet pa je le del trte. Bolezenska znamenja so podobna 
akutni obliki, vendar se pri kronični obliki izražajo počasneje. Trsi lahko živijo še več let. 
Bolezenska znamenja se kažejo tudi na grozdnih jagodah v obliki črnih pik, kar je 
posledica toksinov, ki jih izločajo patogene glive. Obolelo grozdje počasneje dozoreva, 
vinu pa daje neprijeten okus (Žežlina in sod., 2003).  
Znaki bolezni so vidni tudi na deblu in starejšem lesu. Če na oboleli trti prečno prerežemo 
deblo, lahko na obolelem delu opazimo trhel in temnejše obarvan okužen les, ki se širi od 
skorje proti strženu. Obseg obolelega lesa se veča, kar vodi v propad trte (Žežlina, 2002).  
 
Slika 4: Ovenele rozge pri akutni obliki kapi vinske trte (Vršič in Lešnik, 2010) 
2.4.2 Varstvo  
Trenutno še nimamo učinkovitega fitofarmacevtskega sredstva, ki bi omejevalo oziroma 
zatiralo kap vinske trte. Za delno preprečevanje bolezni so na voljo preventivni ukrepi 
(Žežlina, 2002).  
Ob rezi in drugih ampelotehničnih ukrepih smo previdni, da na vinski trti pustimo čim 
manj ran, večje rane premažemo s cepilno smol. Obolele trse pomlajujemo tako, da jih 
odrežemo malo nad cepljenim mestom. V kolikor se simptomi še vedno pojavljajo, trse iz 
vinograda odstranimo (Mavrič in sod., 2018). 
Di Marco in sod. (2011) so preverjali učinkovitost delovanja bakrove formulacije, ki je bila 
sestavljena iz bakrovega oksiklorida, glukanatov in barvil v vinogradih sorte ˈPignolettoˈ 
in ˈRieslingˈ. Izkazalo se je, da so se bolezenska znamenja kapi vinske trte zmanjšala. 
Pripravek so aplicirali po trgatvi (konec septembra), po zimski rezi (januarja) in v začetku 
maja. Uporabili so 1,5 kg/ha bakrove formulacije.  
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2.5 ZLATA TRSNA RUMENICA (Grapevine Flavescence dorée phytoplasma – FD) 
Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme. Te 
živijo v prevodnem celičju in sitastih ceveh ter se sistematično razširjajo po celotni rastlini. 
So obligatni paraziti in zunaj žive celice ne morejo preživeti (Mavrič in sod., 2018). Edini 
znani prenašalec zlate trsne rumenice v Evropi je ameriški škržatek (Scaphoideus titanus 
Ball.) (Angelini in sod., 2001). 
2.5.1 Bolezenska znamenja 
Bolezenska znamenja zlate trsne rumenice se kažejo od julija dalje, proti jeseni pa se 
stopnjujejo in zajamejo celotno trto. Opazimo jih kot bleda obarvanost vseh listov in 
mladik na trti, ki so krhke in toge, opazne so delne nekroze na listnih žilah in notranji 
strani lubja, listni robovi se vihajo navzdol, obolelo tkivo odmre, na spodnjih členkih 
zelenih poganjkov se pojavijo temno rjave ali črne bradavičke. Rozge so neenakomerno ali 
pomanjkljivo olesenele, odganjanje je spomladi poznejše in neenakomerno, oploditev je 
slaba, v primeru močnih okužb odmrejo tudi kaberniki (Mavrič in sod., 2018). 
 
Slika 5: Bolezenska znamenja pri zlati trsni rumenici na listih (Nicoleta in sod., 2012) 
2.5.2 Razvojni krog 
Prenašanje fitoplazme Flavescence dorée poteka na dva načina. Na lokalnem nivoju je njen 
prenašalec ameriški škržatek (S. titanus), na daljše razdalje pa se prenaša s transportom 
okuženega rastlinskega materiala. Za pojav epidemije pa je pomembna prisotnost 
ameriškega škržatka saj se bolezen v primeru njegove odsotnosti ne razširi na ostale trte 
(Bouden-Padieub in sod., 2003a; Maixner, 2006).  
2.5.3 Varstvo 
Nadzor nad fitoplazmo Flavescence dorée vključuje uničenje vseh okuženih rastlin (Pavan 
in sod., 2005). V vinogradnih je potrebno natančno spremljati pojav ameriškega škržatka z 
rumenimi lepljivimi ploščami in ga zatirati (Mavrič in sod., 2018).  
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V mesecu juniju in juliju je obvezno tretiranje ličink ameriškega škržatka vsaj dvakrat. Če 
se v začetku meseca avgusta na rumene lepljive plošče ulovijo štiri ameriški škržatki ali 
več, opravimo še tretje tretiranje (MKGP, 2018).  
Če je v vinogradu, trsnici ali matičnem nasadu okuženih več kot 20 % vinskih trt se odredi 
uničenje tega vinograda. Imetnik vinograda mora zagotavljati ustrezno varstvo vinske trte, 
v času rastne dobe mora redno pregledovati celoten vinograd in ob sumu, da so trte 
okužene z fitoplazmo Flavescence dorée takoj obvesti fitosanitarnega inšpektorja 
(Pravilnik o ukrepih ..., 2014).  
Za eliminacijo fitoplazme zlate trsne rumenice uporabljamo metodo tretiranja z vročo vodo 
na rastlinskem materialu. Tretiranje opravimo preko zime tako, da olesenele dele 
namakamo v vodi, ki ima temperaturo 50 °C za 45 minut. Pri metodi z vročo vodo moramo 
paziti, da rastlina ne pride v termični šok. Rastlinski material mora biti vsaj 24 ur pred 
tretiranjem na naravni temperaturi okolja. Po končanem tretiranju moramo rastlinski 
material ohladiti z mrzlo vodo na temperaturo zraka, pred shranjevanjem pa rastlinski 
material razkužimo (MKGP, 2018).   
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3 NAJPOGOSTEJŠI ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE  
3.1 AMERIŠKI ŠKRŽATEK (Scaphoideus titanus Ball.)  
Ameriškega škržatka moramo v vinogradu zatirati ne glede na to v kakšnem številu se je 
pojavil. Znan je kot prenašalec karantenske bolezni zlate trsne rumenice (Mamilovič, 
1991).  
3.1.1 Opis škodljivca 
Ameriški škržatek (S. titanus) v dolžino zraste 0,5 cm. Je rumeno obarvan, na krilih pa je 
jasno vidno rjavo ožilje. Zadek je kosmat in črno rjave barve (Mamilovič, 1991).  
Ameriški škržatek se šteje za škodljiv organizem in ga je potrebno v skladu s Pravilnikom 
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Ur. l. RS, št. 48/14) 
obvezno zatirati. Za vse imetnike vinske trte v vinogradih za pridelavo grozdja, 
matičnjakih in trsnicah je zatiranje obvezno najmanj enkrat v času rastne dobe (Cizej in 
sod., 2015). 
3.1.2 Razvojni krog 
Zimo preživi v lubju vinske trte v obliki jajčec. Iz njih se izležejo nimfev sredini maja, kar 
sovpada z ozelenitvijo vinske trte. Ličinke se hranijo na mladih hranljivih listih in se tako 
hitreje razvijajo. Nižje zimske temperature so pogoj, da se jajčeca izležejo pravi čas. V 
primeru, da so zimske temperature višje, se bodo jajčeca izlegla kasneje. S tem se bodo 
tudi ličinke razvijale počasneje, ker se bodo prehranjevale na starejših listih (Chuche in 
Thiéry, 2009). Za dokončanje življenjskega kroga je potrebna toplota in dovolj dolgo 
poletje, da se iz ličinke proti koncu rastne dobe vinske trte od konca avgusta do začetka 
oktobra, razvijejo odrasli osebki, ki ponovno v lubje odložijo jajčeca (Bouden-Padieu, 
2010b).  
 
Slika 6: Odrasel ameriški škržatek (foto: Seljak, cit. po Vršič in Lešnik, 2010) 
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3.1.3 Varstvo  
Med proizvodi, ki so jih testirali v laboratorijskih razmerah je le kaolinit pokazal 
učinkovitost pri nadzoru nimf ameriškega škržatka. Na osnovi podatkov je sredstvo na 
osnovi kaolinita povečalo smrtnost nimf (Tacoli in sod., 2017a).  
V raziskavah na terenu je bilo dokazano, da imajo trikratni nanosi kaolinita primerljivo 
učinkovitost z dvema nanosoma piretrina. Kaolinit in piretrin sta bila nanešena od konca 
maja do konca junija v razmiku 7 dni. Koncentracija obeh proizvodov je bila 1000 l/ha.  
Nobeden od naravnih proizvodov ni učinkoval konec junija, ko stare nimfe kolonizirajo 
zgornje dele vinske trte (Tacoli in sod., 2017b).  
Ameriški škržatek ima naravne sovražnike, ki pa njegov pojav zmanjšajo v majhnem 
odstotku, to so parazitoidi iz družin Mymaridae in Trichogrammatidae. (Malausa in sod. 
2003). Iz ZDA, kjer naj bi bila večja populacija naravnih sovražnikov ameriškega škržatka 
poročajo, da so nekateri parazitoidi sposobni parazitirati ameriškega škratka a je njihova 
učinkovitost le od 1,3 do 0,8 % (Barnett, 1976).  
Preglednica 5: Seznam sredstev za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus), ki so registrirani v 
ekološki pridelavi v Sloveniji ter priporočeni odmerki  (MKGP, 2018) 
Sredstvi Biotip floral (0,16 % vsebnost, ali 1,6 l/ha pri porabi 1000 l vode) in Flora verde 
(0,16 % vsebnost, ali 1,6 l/ha pri porabi 1000 l vode) sta na osnovi piretrina. V ekološki 
pridelavi se prvo tretiranje opravi, ko trta popolnoma odcveti BBCH 69, drugo tretiranje 
opravimo od 7 do 10 dni kasneje (MKGP, 2018).  
3.2 PASASTI GROZDNI SUKAČ (Eupoecilia ambiguella Hübner) IN KRIŽASTI 
GROZDNI SUKAČ (Lobesia botrana Denis & Schiffermüller) 
V Sloveniji se pojavljata dve vrsti grozdnega sukača. Pasasti grozdni sukač (E. ambiguella) 
razvije vedno le dva rodova, križasti grozdni sukač (L. botrana) pa navadno tri ali v manj 
ugodnih letih dva in nepopolni tretji rod. Praviloma prvega rodu ne zatiramo, razen če 
škropljenje izrecno priporoči strokovna služba (Mavrič in sod., 2018). 
3.2.1 Opis škodljivca  
Gosenica križastega sukača ima rumeno do rjavkasto rumeno glavo in zeleno telo. Za te 
gosenice je značilno, da se neprestano premikajo in zvijajo (Mamilovič, 1991). 
Gosenica pasastega sukača ima črno glavo in rdečerjavo telo. V primerjavi z gosenico 
križastega sukača se gosenica pasastega sukača giblje počasneje. Obe vrsti gosenic sta 
dolgi manj kot centimeter (Mamilovič, 1991). 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLINE ODMEREK 
Biotip floral (piretrin) 1,6 l/ha  
Flora verde (piretrin) 1,6 l/ha  
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3.2.2 Razvojni krog 
Križasti grozdni sukač in pasasti grozdni sukač prezimujeta v stadiju bube, ki je zavita v 
zapredek in pritrjena pod skorjo trsov ali na podpornih stebrih (Mavrič in sod., 2018). 
Metuljčki križastega grozdnega sukača pričnejo letati nekaj dni pred pasastim grozdnim 
sukačem. Aktivni so predvsem v času od sončnega zahoda do popolne teme. Križastemu 
sukaču ustrezajo razmere s 40 do 70 % relativno zračno vlago in temperature od 15 do 25 
°C (Mavrič in sod., 2018). 
Metuljčki pasastega grozdnega sukača so aktivni skoraj skozi celotno noč. Če so dnevi 
deževni, se metuljčki skrijejo in ne letajo. Po oploditvi samica odloži od 40 do 80 jajčec, ki 
so prozorne barve in ovalno jajčaste oblike (pri pasastem grozdnem sukaču na površini 
opazimo še drobne oranžne pege). Prva generacija odlaga jajčeca na cvetne peclje in 
plodnice, druga generacija na peclje jagod ali na njihovo površino. Po enem tednu se iz 
jajčec razvijejo gosenice, ki s pajčevinastim zapredkom povežejo več cvetov in nato v 
notranjosti zapredka objedajo cvetove. Posamezna gosenica tekom razvoja povprečno 
poškoduje 5 do 6 cvetov. Po 3 do 4 tednih se gosenice zabubijo, v večini primerov je 
njihov razvoj zaključen do konca junija. Konec junija se začne let metuljčkov druge 
generacije, ki letajo vse do polovice avgusta. Gosenice druge generacije se zapredejo med 
jagode in delajo vanje značilne izjede in izvrtine. Ko gosenice druge generacije zaključijo 
razvoj, se zabubi v razpoke skorje trsov. V septembru se lahko pojavi še tretji rod sukačev.  
Pasastemu grozdnemu sukaču bolj ustrezajo razmere z večjo relativno zračno vlago od 70 
do 90 % in večjo temperature (Mavrič in sod., 2018).  
Zaradi temperature in vlage je pogostost pojava obeh vrst v različnih krajih Slovenije 
različna. Gosenice prve generacije se hranijo s kaberniki, cvetovi in pravkar oplojenimi 
grozdiči, gosenice druge generacije pa z dozorevajočimi jagodami v grozdih (Mavrič in 
sod., 2018).  
3.2.3 Varstvo  
Možno je preventivno zatiranje z naravnimi sovražniki kot so parazitske osice (Torymus 
sp. Dalman) in plenilske stenice (Heteroptera Latreille), ki pa na žalost za uravnavanje 
populacije grozdnih sukačev ni dovolj učinkovito. Za zatiranje križastega grozdnega 
Slika 7: Metuljček križastega grozdnega sukača (foto: 
Miklavc, cit. po Vršič in Lešnik, 2010)  
Slika 8: Gosenica pasastega grozdnega sukača na 
kaberniku (foto: Miklavc, cit. po Vršič in Lešnik 
2010)  
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sukača in pasastega grozdnega sukača se odločimo na podlagi ocene velikosti populacije z 
metodo ulova metuljčkov na feromonske vabe (postavimo jih ob koncu aprila in 
spremljamo sukače do konca avgusta), štetjem števila odloženih jajčec in štetjem števila 
gosenic ali zapredkov na kabernikih in grozdih (Mavrič in sod., 2018). 
Število križastega grozdnega sukača in pasastega grozdnega sukača lahko zmanjšamo tudi 
z metodo zbeganja tako, da teden dni pred pričakovanim letom prvih metuljčkov ali 
najkasneje na začetku leta metuljčkov grozdnih sukačev v vinograd obesimo dispanzerje, 
iz katerih se počasi sproščajo feromoni, ki samce zmede in ne uspejo izslediti samic. S tem 
posredno preprečimo oploditev samic. Metoda je zelo učinkovita pod naslednjimi pogoji 
(Mavrič in sod., 2018) : 
 uporaba dovolj specifičnih feromonov,  
 pravočasno izobešanje dovolj velikega števila suspenzorjev,  
 dovolj dolgo sproščanje feromonov iz suspenzorjev, 
 vinograd, v katerem izvajamo metodo zbeganja mora biti dovolj velik in oddaljen 
od drugih vinogradov, 
 metodo zbeganja izvaja več vinogradnikov na območju. 
Preglednica 6: Seznam sredstev za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega 
grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), ki so registrirani v ekološki pridelavi v Sloveniji ter priporočeni 
odmerki  (MKGP, 2018) 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN ODMEREK  
Agree WG (Bacillus thuringhiensis var. aizawai) 0,75-1,0 kg/ha 
Delfin WG (Bacillus thuringhiensis var. kurstaki) 0,75 kg/ha 
Lepinox plus (Bacillus thuringhiensis var. kurstaki) 1,0 kg/ha 
Biotip floral (piretrin) 1,6 l/ha 
Flora verde (piretrin) 1,6 l/ha 
Sredstvo Agree WG (0,75-1,0 kg/ha) deluje želodčno zato morajo gosenice križastega 
grozdnega sukača in pasastega grozdnega sukača insekticid zaužiti. Prvo tretiranje 
opravimo od fenofaze razvoja plodiča BBCH 71 do fenofaze, ko so jagode v velikosti 
graha BBCH 75 (MKGP, 2018). S sredstvo Delfin WG (0,75 kg/ha) prvič škropimo v času 
izleganja ličink iz jajčec križastega grozdnega sukača in pasastega grozdnega sukača in 14 
dni kasneje (MKGP, 2018). Sredstvo Lepinox plus (1,0 kg/ha) je insekticid na osnovi 
bakterije Bacillus thuringhiensis var. kurstaki. Tretiranje opravimo v času izleganja 
gosenic iz jajčec ter po potrebi 7-10 dni kasneje. Sredstvi Biotip floral (0,16 % vsebnost, 
ali 1,6 l/ha pri porabi 1000 l vode) in Flora verde (0,16 % vsebnost, ali 1,6 l/ha pri porabi 
1000 l vode) sta na osnovi piretrina. V ekološki pridelavi se prvo tretiranje opravi, ko trta 
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3.3 TRSNA LISTNA PRŠICA ŠIŠKARICA (Eriophyes vitis Pagenstecher) 
Trsna listna pršica šiškarica (E. vitis) se v vinogradu navadno pojavi skupaj s pršico trsne 
kodravosti (Calepitrimerus vitis Nalepa). Trsna listna pršica šiškarica na listih pušča 
značilne poškodbe, ki jim pravimo erinoze vinske trte (Vršič in Lešnik, 2010).  
3.3.1 Opis okužbe škodljivca 
Na listih opazimo značilna znamenja poškodb, ki jih povzroča trsna listna pršica šiškarica. 
Površina listov postane mehurjasta in porumeni. Listi se odebelijo na njih opazimo 
značilne šiške. Na spodnji strani lista opazimo vatasto prevleko iz belih dlačic, pod 
katerimi si oblikuje bivalno okolje pršice. Fotosinteza je pri okuženih listih močno otežena 
zato se listi lahko posušijo (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
Slika 9: Znamenja erinoze na listu vinske trte (iNaturalist, 2018) 
3.3.2 Razvojni krog 
Samice preživijo zimo skrite pod luskolisti zimskih očes. Pršice se začnejo intenzivno 
hranit na mladih listih, ko so le-ti veliki 5-6 cm. Naselijo se tudi na kabernike (Vršič in 
Lešnik, 2010). 
3.3.3 Varstvo 
Predspomladansko škropljenje opravimo s pripravki na osnovi parafinskega olja. V času 
brstenja ali tik pred začetkom brstenja pa uporabljamo škropiva na osnovi žvepla (Mavrič 
in sod., 2018).  
Preglednica 7: Seznam sredstev za zatiranje trsne listne pršice šiškarice (Eriophyes vitis), ki so registrirani v 
ekološki pridelavi v Sloveniji ter priporočeni odmerki  (MKGP, 2018) 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN ODMEREK 
Ovitex (parafinsko olje) 20 l/ha 
Cosan (žveplo) 2,5-6,25 kg/ha  
Kumulus DF (žveplo)  2,5-6,25 kg/ha  
Microthiol special (žveplo) 2,5-6,25 kg/ha  
Pepelin (žveplo) 2,5-6,25 kg/ha  
Thiovit JET (žveplo) 2,5-6,25 kg/ha 
Vindex 80 WG (žveplo) 2,5-6,25 kg/ha 
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S sredstvom Ovitex (20 l/ha), ki je na osnovi parafinskega olja opravimo zimsko tretiranje 
še pred vegetacijsko dobo trte (MKGP, 2018). Sredstvo Cosan (2,5-6,25 kg/ha) je na 
osnovi žvepla, tretiranje pa opravimo, ko se listna pršica šiškarica (Eriophyes vitis 
Pagenstecher) že pojavi (FITO-INFO, 2018). Sredstva Kumulus DF (2,5-6,25 kg/ha), 
Pepelin WG (2,5-6,25 kg/ha), Microthiol special (2,5-6,25 kg/ha) in Thiovit JET (2,5-6,25 
kg/ha) so sredstva na osnovi žvepla, priporoča se za tretiranje v fenološki fazi od odpiranja 
brsta BBCH 09 do začetka zorenja jagode BBCH 81 (BASF, 2018; Cinskarna Celje, 2018; 
Picount, 2018; Syngenta, 2018). Sredstvo Vindex 80 WG (2,5-6,25 kg/ha) je na osnovi 
žvepla, tretiranje opravimo v razvojni fazi od začetka nabrekanja brsta BBCH 01 do 
razprtega šestega lista BBCH 16. Skupno se lahko tretira na istem zemljišču največ 10 krat 
v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku (MKGP, 2014).  
3.4 PLODOVA VINSKA MUŠICA (Drosophila suzukii Matsumura) 
Plodova vinska mušica (D. suzukii) je razmeroma nova tujerodna žuželka, ki so jo v 
Sloveniji prvič omenili 2010. Je nevaren škodljivec, največ škode povzroči med zorenjem 
in celo skladiščenjem grozdja (Mavrič in sod., 2018).  
3.4.1 Opis škodljivca  
Odrasla plodova vinska mušica v dolžino meri od 2 do 3 milimetre. Je rumene do rdečo 
rjave barve, oči so značilno oranžno rdeče barve. Samce spoznamo po črnih okroglih lisah, 
ki so na vrhu prozornih kril (MKGP, 2018). 
 
Slika 10: Odrasla samica plodove vinske mušice (Shaw in Harris, 2014) 
 
 
Slika 11: Odrasel samec plodove vinske mušice (Shaw in Harris, 2014) 
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3.4.2 Razvojni krog 
Samica pod kožico jagode odloži do 400 jajčec. Razvoj od jajčeca do odrasle mušice v 
ugodnih razmerah (temperature večje od 25 °C) traja manj kot 10 dni. V eni sezoni se 
lahko razvije tudi do 10 rodov. Prezimi kot odrasla mušica na zavetrnih mestih, aktivna pa 
postane pri temperaturi nad 10 °C (MKGP, 2018). 
Samice z nazobčano leglico prerežejo tanko kožico plodov in pod njo odložijo jajčeca. 
Žerke, ki se izležejo se prehranjujejo z mehkim tkivom plodov. Na mestu poškodbe se 
kožica značilno ugrezne. Okuženi plodovi navadno zgnijejo ali pa se posušijo. Ko žerke 
odrastejo se zabubijo v jagodi ali pa jagodo zapustijo in se zabubijo v tleh (MKGP, 2018). 
3.4.3 Varstvo 
V vinogradu preventivno spremljamo pojav vinske mušice s prehranskimi vabami. 
Uporabljamo različne lovne posode. Prehranska vaba je lahko mešanica jabolčnega kisa in 
rdečega vina v razmerju 3:1 z dodatkom trsnega sladkorja ali vodna suspenzija kvasa, ki 
mu dodamo sladkor. Lovne pasti nameščamo v času dozorevanja grozdja (Mavrič in sod., 
2018).  
Gabarra in sod. (2015) navajajo, da ima plodova vinska mušica znani dve vrsti naravnih 
sovražnikov in sicer parazitoidov Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) in Trichopria 
cf. drosophilae (Perkins). Obe vrsti sta učinkovito zmanjšali populacijo plodove vinske 
mušice tako v laboratorijskih razmerah kot tudi v poskusih na terenu. Ugotovili so tudi, da 
se plenilska stenica Orius laevigatus (Fieber) prehranjuje z jajčeci plodove vinske mušice, 
ne pa tudi z ličinkami.  
Preglednica 8: Seznam sredstev za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii), ki so registrirani v 
ekološki pridelavi v Sloveniji ter priporočeni odmerki (MKGP, 2018) 
SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN  ODMEREK  
Laser 240 SC (spinosad)  0,22 l/ha 
Biotip floral (piretrin) 1,6 l/ha 
Sredstvo Laser 240 SC (0,22 l/ha) lahko v eni sezoni uporabimo največ dvakrat. Tretiranje 
opravimo, ko se plodove vinske mušice že pojavijo (Karsia, 2018). Sredstvo Biotip floral 
(1,6 l/ha) je na osnovi piretrina. V ekološki pridelavi se prvo tretiranje opravi, ko trta  
popolnoma odcveti BBCH 69, drugo tretiranje opravimo od 7 do 10 dni kasneje (MKGP, 
2018).  
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4 SKLEP  
Ekološko vinogradništvo je panoga, ki se iz leta v leto razvija in ima vse večji pomen tako 
v svetu kot tudi v Sloveniji. Z razvojem ekološkega vinogradništva pa se pojavljajo tudi 
novi izzivi na področju varstva vinske trte. Bolezni in škodljivci, ki so včasih veljali za 
nepomembne, danes predstavljajo velik problem predvsem, ko pride do njihovega 
zatiranja. Vinogradnik se bo moral tudi v prihodnje izobraževati o novih pripravkih, ki 
zatirajo bolezni in škodljivce, če bo želel zadostiti povpraševanju po ekološkem grozdju in 
vinu.  
Po tujih raziskavah je za varstvo pred peronosporo vinske trte najprimernejša uporaba 
bakrovih pripravkov (do 4 kg/ha), sirotke, propolisa, hitozana, kalijevega bikarbonata ter 
žveplene gline. Za varstvo oidija se uporablja žveplo v kombinaciji z eteričnimi olji, 
mlekom in sirotko. Za varstvo pred sivo plesnijo so najučinkovitejši izvlečki iz govejega in 
konjskega hlevskega gnoja z dodatkom borovega olja. Za varstvo pred zlato trsno 
rumenico še nimamo učinkovitih pripravkov, ki bi blažili simptome. Ob okužbi moramo 
okužene trse iz vinograda odstraniti, obvezno pa spremljamo pojav ameriškega škržatka. 
Kap vinske trte oblažimo tako, da povzročamo čim manj ran, pomlajujejo okužene trse, 
močno okužene trse odstranimo iz vinograda.  
Za nadzor nad ameriškim škržatkom je učinkovito deloval kaolinit. Grozdni pasasti in 
križasti sukač imata naravne sovražnike, parazitske osice in plenilske stenice. Proti trsni 
listni pršici šiškarici uporabimo pripravke na osnovi parafinskega olja. Pri varstvu pred 
plodovo vinsko mušico uporabljamo prehranske vabe, ima pa tudi naravne sovražnike P. 
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